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Nature exists before human being to come into being. Human being is the result 
of nature which has developed to a certain stage. Nature provides the living 
environment and raw materials for production so that man can make use of it. So the 
relationship between man and nature is that man came from nature and makes use of it 
and also are dependent on the nature. From the view of the development process of 
the relationship between man and nature, they are in constant conflict and 
coordination. In the beginning, man are in awe of nature. However, with the 
development of science and technology, mankind began to understand and use the 
laws of nature to conquer the nature. In the process, the relationship between man and 
nature has deteriorated, which followed by the deterioration of the living environment 
of mankind. People began to worry: If we continue to develop at the expense of 
environmental resources, then how our future generations to survive? At this point, 
the issue of inter-generational Fairness came out.  
The issue of inter-generational Fairness results from the development of 
industrial civilization and the deterioration of ecological environment, while in the 
process human begins to self-reflect. And it has become a basic value orientation of 
sustainable development. The causes of inter-generational Fairness issues related to 
people's values, socio-economic system and the way of life, as well as the production 
of the impact of science and technology, and many other factors. Therefore, to achieve 
inter-generational Fairness, we must change the way we live and the way we engage 
in the production activity. We must change people's values on life and shift from 
industrial civilization to ecological civilization. To achieve inter-generation Fairness is 
of great significance. It is a philosophical problem which related to the development 
of mankind to stretches from generation to generation and passes the earth civilization 
on. But there are also difficulties to realize it. It has a long way to go. This paper 
followed the method of combining history and logic, analysis and synthesis. It 
attempts to reveal the nature of inter-generational Fairness from the description of the 
occurrence and development process to explore the causes of the problem and its 
solution to the problem. 
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① 参见王南林、朱坦．可持续发展环境伦理观：一种新型的环境伦理理论[J]．南开学报，2001(4)：69-76． 
② 参见王岗峰．可持续发展与类意识的觉醒[J]．福建论坛(经济社会版)，1997(10)：57． 




































等，利益分配上应公平的问题。代际公平问题的提出始于佩基，20 世纪 80 年代，
他在自己的著作中首次使用了代际公平这一概念，并从决策论的角度提出了实现
代际公平的“代际多数原则”，即当某个决策涉及到多代人利益的时候，应由这
















































                                                        
① 参见廖小平．伦理的代际之维[M]．人民出版社，2004，199． 
































































































多种鸟类以及 3 万多种植物面临灭绝的危险。（以上资料来自中国新闻网 2002
年 5 月 21 日） 
（三）资源枯竭 
中国是水土流失严重的国家之一。全国有水蚀面积 125 万平方千米，风蚀面
积 188 万平方千米，还有冰蚀面积 125 万平方千米。换言之，全国 46％的陆地
遭受侵蚀。长江流域每年水土流失 22 亿吨，黄河流域 23 亿吨。从 1950～1996
年，人们治理了 70 万平方千米的水土流失面积。但在同期，由于砍伐森林，开
发农业，过渡放牧，采集药材，开矿等又增加了 66 万平方千米水土流失面积。
例如，仅长江流域坡耕地面积就有 1 100 万公顷，水土流失较高；神府-东胜煤田
仅在 1988～2000 年间就开挖了 1.6 亿吨土壤，大大增加了当地的水土流失量。（以


















马斯河谷事件：1930 年 12 月 1 日至 5日，处于狭窄的盆地中的比利时马斯
河谷工业区由于气温发生逆转，工厂排出的有害气体在工业区上空徘徊，导致三
天后多人发病，一周内有 60 多人死亡。 
多诺拉事件：多诺拉事件发生于美国宾夕法尼亚洲多诺拉镇，该镇处于河谷，
1948 年 10 月的 后一个星期，该镇大部分地区受反报旋和逆温控制，加上 26～
30 日持续有雾，使大气污染物在近地层积累。二氧化硫及其氧化作用的产物与
大气中尘粒结合是致害因素，导致发病者 5911 人，症状是眼痛、喉痛、流鼻涕、
干咳、头痛、肢体酸乏、呕吐、腹泻，占全镇人口 43％，其中死亡 17 人。  
洛杉矶光化学烟雾事件：该事件发生于 40 年代初期的美国洛杉矶市。洛杉
矶市临海依山，处于 50 公里长的盆地中，全市 250 多万辆汽车每天消耗汽油约
1600 万升，向大气排放大量碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳。汽车排出的废
气在日光作用下，形成以臭氧为主的光化学烟雾。  
伦敦烟雾事件：1952 年 12 月 5～8 日，英国伦几乎全境为浓雾覆盖，四天
中死亡人数较常年同期约多 40000 人，45 岁以上的死亡 多，约为平时 3倍；1
岁以下死亡的，约为平时 2倍。事件发生的一周中因支气管炎死亡是事件前一周
同类人数的 9.3 倍。  
四日市哮喘事件：四日市哮喘事件发生于 1961 年日本四日市。1955 年以来，
该市石油冶炼和工业燃油产生的废气严重污染城市空气。重金属微粒与二氧化硫
形成硫酸烟雾。1961 年许多人哮喘病发作，1967 年一些患者不堪忍受而自杀。
1972 年全市共确认哮喘病患者达 817 人，死亡 10 多人。  
米糠油事件：米糠油事件于 1968 年 3 月发生于日本北九洲市、爱知县一带。
生产米糠油用多氯联苯作脱臭工艺中的热载体，由于生产管理不善，混入米糠油，
市民食用后中毒，患病者超过 1400 人，至七八月份患病者超过 5000 人，其中

















公布：水俣湾和新县阿贺野川下游有汞中毒者 283 人，其中 60 人死亡。  
痛痛病事件：1955～1972 年在日本富山县神通川流域，由于锌、铅冶炼厂
等排放的含废水污染了神通川水体，两岸居民利用河水灌溉农田，使稻米和饮用
水含镉而中毒，1963 年至 1979 年 3 月共有患者 130 人，其中死亡 81 人。 
2002 年，我国 SARS 病毒肆虐，其传染率之高，速度之快和致命性之大令人
谈虎色变，一时之间人心惶惶，街上行人寥寥，紧随其后禽流感蔓延，如今事隔



















由此，各种环境保护组织纷纷成立，从而促使联合国于 1972 年 6 月 12 日在
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